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Como resultado del flujograma, las tareas se desplazan en las presentes áreas: 
  
 Emergencia: integrada a la guardia central en primera instancia y luego a 
todos los demás servicios. 
  
 Cobertura de odontología general: a pacientes críticos del hospital y 
derivados de otras instituciones de menor complejidad. 
  
 Prevención: las actividades de prevención se adecuan en forma integrada e 
interdisciplinaria con el resto de los servicios del hospital, para cumplir la función 
específica de resolver la atención de alta complejidad del mismo. Cumple así 
con el objetivo general de disminuir la incidencia de patologías bucodentales 
asociadas a patologías de orden médico, y patologías bucodentales no 
asociadas a la patología de orden médico. 
  
Recuperación: se formaron tres nuevos comités con la importante función de 
evaluar al paciente desde la multidisciplina y la interdisciplina. Destaca y 
recomienda la oportunidad del tratamiento odontológico normaliza la atención, 
programando según criterios de riesgo e infraestructura del servicio de 
odontología, y dictamina el uso de medicación necesaria para cada caso en 
particular. 
El Centro de Alta Complejidad de la Facultad platense asume la 
extensión social, con especificaciones propias del hospital para 
acercarlas y avanzar en una nueva etapa que favorezca a niños, 
adolescentes y adultos para mayor contribución y beneficio a una 
comunidad más amplia ,y agregar además la intención educativa para 
la apropiación de saberes por estudiantes y profesionales en esta área 







Material y Métodos 
El presente trabajo tiene como propósito principal ofrecer, en especial a los 
profesionales odontológicos, un compendio de múltiples experiencias e 
informaciones para ser consultadas frente a casos clínicos complejos. El origen 
y la vastedad de las experiencias comenzaron por el Comité de Malformaciones 
Craneofaciales y Fisurados Labio-palatinos, organizado en el año 1980, período 
en el que se atendieron a mayo del año 2009 más de 12.000 pacientes. 
Desórdenes craneofaciales y patologías heterogéneas forman parte de la 
cantidad de síndromes dismórficos. Las asistencias, estudios y tratamientos, 
evaluaciones y los resultados fueron desarrollados en el Servicio de 
Odontología del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata, y 
continúan, en la actualidad, en el Centro de la Facultad de Odontología de la 
U.N.L.P. Ámbitos adecuados para enfrentar las patologías complejas que 
presentan los pacientes que llegan a ellos. Las consultas provienen del propio 
Hospital de Niños, así como otros Hospitales de la Provincia de Buenos Aires, 
provincias y países limítrofes. Los pacientes son evaluados desde una 
perspectiva morfo-psico-social, se realiza su plan de tratamiento individual, se 
controla la evolución del paciente, y si es necesario se modifican las conductas 
terapéuticas. En el mismo se integran los Servicios de Odontopediatría y 
ortodoncia, fonoaudiología, Genética, psicología, entre otras. A través de un 
flujograma, se destaca la labor de cada especialidad, de acuerdo a la etapa 
cronológica y madurativa del paciente. El Centro de Alta Complejidad de la 
Facultad platense asume la extensión social, con especificaciones propias del 
hospital para acercarlas y avanzar en una nueva etapa que favorezca a niños, 
adolescentes y adultos para mayor contribución y beneficio a una comunidad 
más amplia ,y agregar además la intención educativa para la apropiación de 
saberes por estudiantes y profesionales en esta área de la salud. 
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